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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
O presente relatório faz parte da disciplina de Estágio Supervisionado do curso de Letras – 
Língua Alemã e Literaturas da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele relata as minhas 
experiências e comentários sobre o estágio de observação e de tutoria realizado no Colégio 
Aplicação em Florianópolis. 
A observação e tutoria foram realizadas na mesma turma, 1º ano do Ensino Médio, com 
exceção da primeira aula observada, que foi no 3º ano. Uma colega do curso, Anelise, foi 
minha parceira nesse estágio de tutoria. 
Esta foi a minha primeira experiência em sala de aula em uma escola pública exercendo um 
papel mais ativo em sala de aula. Esse primeiro contato com a escola considero essencial para 
futuros professores, pois se caracteriza pelo aspecto prático e através da prática posso 
reconhecer meus pontos fortes e em quais aspectos devo melhorar. 
O relato do estágio foi comentado por cada aluno em sala de aula, o que foi muito rico, pois a 
troca de experiências entre professores em formação na habilitação em licenciatura é outra 














2 O CAMPO DE ATUAÇÃO DOCENTE 
2.1 Saída de Campo 
No dia 28 de outubro de 2013, os estudantes da disciplina Estágio Supervisionado III 
realizaram uma atividade pedagógica na Escola Conselheiro Manoel Philippi no município de 
Águas Mornas em Santa Catarina. A professora Elisabeth Trauer, que coordenou a atividade, 
convidou também os alunos do Estágio Supervisionado I para participarem e auxiliarem os 
estagiários. A atividade intitulada Deutschland unter de Lupe: Den Flüssen und Seen entlang 
durou toda uma manhã e teve como tema os rios e lagos mais conhecidos da Alemanha. 
Na primeira parte da manhã, foi apresentado aos alunos o mapa da Alemanha, no qual foram 
identificados alguns dos principais rios e cidades famosas pelas quais eles passam. Em 
seguida um vídeo foi mostrado aos alunos sobre o rio Elbe e a cidade de Hamburgo. Após o 
vídeo, os alunos responderam, com a ajuda dos estagiários, uma folha com perguntas 
relacionadas ao vídeo assistido. Antes do intervalo, os alunos foram sorteados em grupos para 
a seguinte atividade, realizada na segunda parte da manhã. 
Participei junto com minha colega Angélica Janzen e trabalhamos junto com os alunos a 
cidade de Leipzig. Primeiramente os alunos localizaram a cidade no mapa da Alemanha e 
comentaram que não conheciam nada sobre a cidade. Em seguida, foi mostrado aos alunos o 
trailer do filme Leipzig aus der Luft, no qual eles puderam conhecer um pouco da cidade e 
seus principais pontos turísticos. 
Após o vídeo, os alunos foram separados em dois grupos e cada grupo teve que associar as 
seguintes palavras com suas respectivas imagens: Bach, Goethe, Hauptbahnof, Leipziger 
Lerche, Mädler Passage, Museum in der Runden Ecke, National Bibliotek, Nikolaikirche, 
Universität Leipzig, Völkerschlachtdenkmal. Os grupos competiram um contra o outro para 
ver quem conseguia terminar primeiro. Após a correção e explicação de cada palavra, os 
alunos confeccionaram cartazes para a apresentação da cidade.  
No final da manhã, todos os grupos se reuniram no pátio da escola, onde apresentaram seus 
cartazes e falaram o que haviam aprendido sobre a cidade. Todos os grupos conseguiram 




2.2 O Campo de Estágio: Colégio de Aplicação
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O estágio foi realizado no Colégio de Aplicação, que se localiza no campus da UFSC. 
O Colégio de Aplicação, inserido no Centro de Ciências da Educação da 
Universidade Federal de Santa Catarina, é uma unidade educacional que 
atende ao Ensino Fundamental e Médio, funciona em prédio próprio, no 
Campus Universitário, e está localizado no Bairro da Trindade, município de 
Florianópolis. O Colégio de Aplicação segue a política educacional adotada 
pela Universidade Federal de Santa Catarina que visa atender à trilogia de 
Ensino, Pesquisa e Extensão.  
O Colégio de Aplicação é o destino de muitos estagiários dos cursos de línguas estrangeiras e 
“tem proporcionado o desenvolvimento de experiências pedagógicas e estágios 
supervisionados para os cursos de Licenciatura e Educação”, visto que serve como escola 
experimental aos estudantes da UFSC. 
No que diz respeito a estrutura física da escola, o CA possui a seguinte configuração: 
[...] uma estrutura física composta de quatro blocos distribuídos em salas de 
aula, salas de professores e projetos, laboratórios, auditórios, salas de vídeo, 
biblioteca e brinquedoteca, banheiros, entre outros. Dispõe ainda de quadras 




O colégio é uma das escolas que possuem parceria com o programa alemão PASCH e recebe 
do governo alemão muitos materiais didáticos e equipamentos para a sala de aula. Por isso, a 
sala de alemão é uma das mais completas, uma vez que possui lousa digital, computadores, 
uma biblioteca com livros didáticos e de literatura etc. É um ambiente muito agradável. 
 
2.2.1 Perfil dos alunos 
Realizei um questionário (ANEXO 1) com os alunos para conhecer melhor o perfil da turma. 
Na primeira pergunta, os alunos foram questionados sobre o tempo de aprendizagem da 
língua alemã e todos os alunos responderam que estudam alemão há mais de três anos, a 
maioria por mais de quatro, mas nenhum tem contato com a língua em casa, na família. Todos 
aprenderam no Colégio de Aplicação. 
                                                          
1
 Todas as informações sobre o colégio foram retiradas do Projeto Político Pedagógico da escola. Confira:  
COLÉGIO DE APLICAÇÃO. Projeto Político Pedagógico. Disponível em: 
http://www.ca.ufsc.br/files/2012/04/PPP-revisado-CA.pdf>. Acesso em 26 junho 2014.  
2
 Disponível em: http://www.goethe.de/ins/br/lp/lhr/pas/sch/pt4665024.htm. Acesso em 23 junho 2014. 
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Na segunda pergunta, foi perguntado se os alunos gostariam que as aulas fossem ministradas 
em alemão e sem exceção todos os alunos responderam que achariam (muito) bom se as aulas 
fossem ministradas em maior parte em alemão, pois assim eles se esforçariam mais e 
aprenderiam mais.  
Na terceira pergunta, os alunos respondiam como um bom professor é e para eles um bom 
professor é atencioso, paciente, divertido, faz atividades diversificadas, entende os alunos e 
seus problemas, está disposto a ajuda-los e sabe lidar com eles. 
Na quarta pergunta, os alunos assinalavam as línguas estrangeiras, das quais eles possuem 
algum conhecimento e a maioria dos alunos sabe ao menos um pouco de uma língua 
estrangeira, provavelmente pelo motivo que eles estudam francês, inglês, alemão e espanhol 
por um ano no Ensino Fundamental. 
A última questão foi sobre quais as formas de aprender uma língua eles gostam mais e todas 
as opções (entre elas, diálogo, vídeo, música, dinâmica, textos literários) foram circuladas 
pelo menos uma vez, ou seja, o professor precisa variar e fazer um pouco de cada. 
O livro didático utilizado pelo 1º ano do Ensino Médio é o Magnet A2 da editora Klett, que 
apresenta os temas em 10 lições com linearidade e clareza. Além disso, o livro traz bastante 
exercícios, inclusive preparatórios para a prova Fit in Deutsch. Essa prova é realizada pelo 
Goethe Institut para os níveis A1 e A2 com os alunos da rede de escolas parceiras do PASCH. 
2.3 Relatório das aulas observadas 
2.3.1 Questões de pesquisa 
Como professor, muitas vezes não consigo analisar a minha própria aula e ver no que posso 
melhorar, portanto, quando tenho a oportunidade de observar aulas, é difícil escolher a 
questão de pesquisa, visto que há várias, que eu gostaria de analisar. A questão que resolvi 
observar em sala foi a da relação professor-aluno através das perguntas e respostas feitas por 
ambos. Como o professor formula as perguntas, em português ou alemão? Ele as repete? Os 
alunos respondem ou preferem ficar calados? Como os alunos se dirigem ao professor quando 





2.3.2 Primeira aula: 07 de abril 
Nesse dia, a sala de alemão havia sido reformada e havia um cheiro desagradável no local, 
portanto, os alunos decidiram trocar de sala. A professora iniciou a aula com uma atividade de 
formar frases com palavras soltas escritas em papéis. O tema da atividade era verbos modais e 
consistia em um exercício de revisão. Depois de montadas as frases, cada aluno leu em voz 
alta uma frase. Realizada a atividade, a professora entregou os exercícios corrigidos, que eles 
haviam feito na aula passada, também sobre o tema verbos modais. Os exercícios nos quais os 
alunos tiveram maiores dificuldades foram comentados e corrigidos juntos. 
Em relação à questão de pesquisa, a professora fez frequentemente a pergunta (habt ihr 
verstanden?), mas eles ainda não a conheciam, ou não lembravam o que significava, por isso, 
a professora repetiu a pergunta em português. Em relação a isso, é importante salientar que se 
os alunos ainda não aprenderam alguma palavra, ela pode ser traduzida ao português, mas 
depois que eles já aprenderam, a tradução das perguntas e frases para o português não é 
recomendada, pois os alunos podem se acostumar com essa tradução e não se esforçam a 
entender a pergunta, uma vez que sabem que logo após a professora irá dizer em português. 
Dúvidas gramaticais geralmente são esclarecidas em português porque é complicado explicar 
a gramática em alemão.  
Outra pergunta feita pela professora foi “fertig?” e os alunos responderam ‘sim’ ou ‘não’ em 
português. Por ser uma resposta simples (ja oder nein), e considerando o fato de que já estão 
no último ano do Ensino Médio, seria mais adequado se os alunos tivessem respondido em 
alemão. A professora poderia cobrar deles que respondessem em alemão. As respostas à outra 
pergunta frequente (Was bedeutet das?) são respondidas normalmente, já que a resposta é em 
português. Um dos exercícios já continha perguntas escritas na folha, as quais os alunos 
poderiam ler antes de responder. Isso os ajudou a entender melhor as perguntas e as 
responderam em alemão usando as palavras Ja e Nein. 
 
2.3.3 Segunda aula: 08 de abril 
Uma observação importante a ser feita é que esta aula foi a primeira aula do dia, às 7h30min 
da manhã. Muitos alunos ainda estavam com preguiça. No começo da aula, a professora ficou 
um tempo explicando o assunto da última aula, do dia 7, para um aluno que havia faltado. 
Enquanto isso, os outros não faziam nada. Seria melhor passar alguma atividade para sala 
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para que não ficassem livres fazendo algo não relacionado à língua alemã. Por exemplo, caça-
palavras ou palavras-cruzadas, assim os alunos poderiam passar o tempo fazendo uma 
atividade, com a qual eles aprendem a língua mesmo sem perceber. 
Uma observação interessante foi que na mesma turma dois alunos fizeram na mesma aula a 
mesma pergunta, só que um deles em alemão (Was ist das?) e o outro em português (O que 
que é?).  A professora fez a pergunta “Wer ist schon fertig?” e os alunos entenderam e 
levantaram a mão respondendo. Achei interessante o fato de que alguns alunos tratam a 
professora como Frau, assim como é feito na Alemanha. 
 
2.3.4 Terceira aula: 14 de abril 
No início da aula, a professora entregou atividades corrigidas aos alunos, que tinham 
perguntas e dúvidas sobre as correções realizadas. Após isso, a professora comentou com os 
alunos sobre a prova Fit in Deutsch que os alunos iriam fazer. Além disso, a professora 
comentou sobre a Olimpíada de Alemão que aconteceria algumas semanas depois e sobre 
outros assuntos. Na sequência da aula foi realizado um exercício de leitura preparatório para a 
prova Fit in Deutsch. A professora ajudava quem precisava, porém, como são vários alunos, a 
professora não dava conta de passar por todos eles. No quadro a professora explicou para 
todos a diferença entre “gib” e “es gibt” que era uma dúvida que muitos tiveram durante o 
exercício. A aula foi finalizada com informações sobre a tarefa para a próxima aula. 
Uma observação interessante é que a professora passa as tarefas no quadro em alemão 
utilizando abreviações como HA (Hausaufgaben), AB (Arbeitsbuch), S. (Seite), Ü. (Übung). 
 
2.3.5 Quarta aula: 15 de abril 
No início da aula, foi comentado novamente sobre a Olimpíada de Alemão. Depois a 
professora conferiu quem havia feito as tarefas sobre verbos modais, principalmente o verbo 
dürfen, e fez as seguintes perguntas: “Hast du das Buch vergessen?” e “Hast du das 
gemacht?”.  Durante a correção das tarefas, a professora perguntou em alemão o que 
significava uma palavra (Was beudeutet das?) e uma aluna entendeu e respondeu. Quando a 
professora perguntava quem poderia ou gostaria de ler o exercício (Wer liest?) os alunos 
entendiam e algum deles lia. Em seguida, foi feito um exercício com o verbo modal “dürfen”, 
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no qual a professora fazia perguntas para os alunos (por exemplo “Darfst du ein Auto 
fahren?”) e os alunos respondiam “Ja, das darf ich” ou “Nein, das darf ich nicht”. Uma aluna 
perguntou em alemão em qual página estava o exercício (Seite?). No final da aula, foi passado 
um novo assunto, os artigos possessivos. Os alunos fizeram dois exercícios sobre esse assunto 
e a professora marcou a data da prova e explicou como seria feita. 
 
2.3.6 Quinta aula: 28 de abril 
Novamente a professora comentou sobre a Olimpíada de Alemão e sobre outras atividades. 
Muito tempo foi utilizado para esses comunicados, sobre os quais a professora já havia falado 
em outras aulas. No tempo restante os alunos puderam continuar a prova que começaram a 
fazer no dia 22, visto que a maioria não conseguiu terminá-la na aula passada.  
Em relação à questão de pesquisa, os alunos fizeram perguntas sobre a resolução das 
questões. As perguntas mais frequentes foram “O que significa a questão x?” e “O que é pra 
preencher na questão x?”. Todas essas perguntas foram feitas em português, provavelmente 
por motivo de se sentirem mais seguros e terem certeza da resposta. Nessa aula percebi 
também que os alunos se despedem falando “Tschüss!”. 
2.3.7 Apontamentos sobre as aulas observadas 
Considero essas primeiras aulas de observação muito importantes para conhecer a turma, 
como eles trabalham melhor, quais atividades são mais adequadas, para que como tutor eu 
possa desempenhar um papel melhor. Não observei turmas diferentes, se tivesse feito a 
observação em cinco turmas diferentes, poderia fazer uma comparação interessante entre elas. 
Apenas a primeira aula de observação realizei em uma turma diferente e percebi que os alunos 
do terceiro ano não apresentam um nível muito maior do que os alunos do primeiro. Pelo 
pouco que vi, os alunos do primeiro ano até tinham um nível melhor de alemão. 
A professora não formula frequentemente perguntas em alemão. Geralmente são em 
português ou em alemão com a tradução em seguida. Os alunos mais participativos são os que 
costumam responder o que a professora pergunta para a sala. A relação professora-aluno 
ocorre de forma melhor quando é individualmente com cada aluno. A professora é atenciosa e 
paciente e está sempre disposta a responder a todas as dúvidas dos alunos. 
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Como sugestão, é válido que os alunos falem mais alemão em sala de aula. A professora 
poderia cobrar mais isso dos alunos e considero bastante importante que se realizem mais 
atividades que estimulem a produção oral. 
3 ESTÁGIO DE TUTORIA 
3.1 Primeira aula: 29 de abril 
Na primeira aula de tutoria, os alunos iniciaram uma nova lição do livro didático, cujo tema 
foi personalidades alemãs. Essa lição trabalha principalmente com adjetivos, que os alunos 
usam para descrever pessoas famosas, como Albert Einstein, Karl Marx, entre outros. Os 
alunos demonstraram interesse para a nova lição. Eles conversaram bastante sobre as 
personalidades que o livro traz. Algumas palavras novas surgiram como Dichter e 
Schauspielerin. Provavelmente por ser o início de uma nova lição, não houve outras 
atividades nessa aula.  
A principal atividade como tutor foi o auxílio na introdução à lição com o vocabulário novo e 
também na realização de um exercício, no qual os alunos tinham que ligar o nome da 
personalidade com a sua profissão.  
 
3.2 Segunda aula: 05 de maio 
Continuamos com a lição nova. Nessa aula foram revisados adjetivos que descrevam pessoas, 
como inteligente, bonito, velho. Como tutor, auxiliei rapidamente a professora na entrega dos 
livros didáticos, que é uma tarefa que sozinha a professora perde algum tempo. No final da 
aula foi feita uma atividade, pensada e preparada por mim. A atividade consistia em um aluno 
retirar o papel com o nome de uma pessoa famosa e sua profissão e descrever aos colegas para 
que estes a adivinhassem (exemplo: Charles Chaplin – Schauspieler). Apenas dois alunos 
tiveram tempo de tirar o papel com o nome do famoso, mas em uma aula futura fizemos uma 
atividade parecida. 
Novamente, a professora comentou sobre a prova que havia sido feita na semana anterior. Em 
muitas aulas a professora utilizava uma parte do tempo para comentar sobre a prova. Não 
cheguei a uma conclusão se isso é positivo, mas nesse tempo poderiam ter sido realizadas 
outras atividades. Porém, uma possibilidade interpretativa é que a turma precisa desses 
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comentários constantes para se motivarem a estudar, para se conscientizarem de que a prova é 
importante. 
3.3 Terceira aula: 12 de maio 
Nos primeiros cinco minutos, a professora conversou com os alunos sobre se eles gostariam 
de fazer um exercício sobre Possessivartikel, se iria ajuda-los ou só iria confundi-los mais 
ainda. Os alunos responderam que gostariam de resolver o exercício. 
Até a metade da aula a professora entregou as provas corrigidas e fez comentários sobre todas 
as questões. No exercício sobre Possessivartikel, a professora fez a correção junto com os 
alunos, pois foi a questão em que a maioria deles apresentou dificuldades. 
Na última parte da aula, os alunos leram o texto “Rückenwind im Live-Chat”. O texto continha 
várias frases com os pronomes possessivos estudados e em cada frase a professora perguntava 
aos alunos se eles entenderam a frase, e a que coisa o pronome se refere. Depois disso, eles 
completaram a tabela dos pronomes possessivos e fizeram alguns exercícios baseados no 
texto sobre o mesmo tema. Como tutor, ajudei bastante os alunos, pois era difícil para eles 
entenderem principalmente no plural (unser, euer, ihr). 
 
3.4 Quarta aula: 13 de maio 
A aula inteira foi usada para apenas uma atividade que foi resolver uma folha de exercícios 
sobre o tema Possessivartikel. A professora passou esses exercícios depois de ter constatado 
que os alunos não haviam entendido muito bem, visto que nos exercícios e na prova esse tema 
foi o mais complicado para todos. Apesar de a aula ter sido apenas focada nessa atividade, 
pude exercer mais o papel de tutor. Contribuí com ajuda na realização dos exercícios. A 
maioria dos alunos tinha dúvidas e em três pudemos ajudá-los mais rápido. Nas dúvidas 
quanto ao vocabulário procurei não dizer logo a tradução, tentei explicar numa frase ou fazer 
mímica. Na maioria das vezes, eles conseguiam entender o significado da palavra ou frase, 
mesmo assim eles conferiam se estavam corretos perguntando a mim se significava mesmo o 





3.5 Quinta aula: 19 de maio 
Os primeiros dez minutos foram para a chamada, comentários sobre as tarefas, correção delas, 
notas do trimestre e entrega das pastas. Cada aluno tem sua pasta e, se quiser, ele pode anexar 
nela todos os trabalhos, atividades, textos que foram utilizados nas aulas. Se na pasta 
estiverem todas as atividades respondidas, o aluno ganha uma nota pela pasta, que o ajuda na 
média final do trimestre. 
No restante da aula fizemos um jogo com os alunos. A ideia e o material do jogo foram 
sugeridos por mim para a professora, que aceitou e imprimiu o material. Eu enviei à 
professora quatro sugestões de atividades mais dinâmicas, que serviriam como uma revisão do 
tema. O tema da atividade foi Possessivartikel, assunto que os alunos tiveram maior 
dificuldade, o que resultou em notas mais baixas nos exercícios sobre esse assunto. A sala foi 
dividida em três grupos e cada grupo tinha um representante: a professora Clarissa, a 
estagiária Anelise e eu. Cada grupo recebeu um dado colorido e em cada face havia um 
pronome possessivo em alemão (mein, dein, sein etc). Em um saco haviam palavras gerais 
como calça, óculos, caneta, celular e cada grupo retirava uma palavra, jogava o dado e deveria 
fazer uma frase combinando as duas informações (o pronome e o substantivo). Eles tinham 
um minuto para pensar na frase. Em seguida, a frase era escrita no quadro e os próprios alunos 
avaliavam quais estavam corretas e eles também corrigiam as frases incorretas. Incentivei o 
meu grupo a trabalhar junto e não apenas um deles resolver todas as frases. A reação dos 
alunos foi bastante positiva. Com essa atividade eles conseguiram fixar melhor o tema. 
 
3.6 Sexta aula: 20 de maio 
No início da aula, a professora perguntou aos alunos se eles gostariam de receber uma visita 
para conversar com eles sobre sua experiência na Alemanha. Os alunos aceitaram a proposta e 
listaram alguns temas pelos quais eles teriam interesse em ouvir. 
O resto da aula foi para a realização de uma atividade no livro didático. Os alunos tiveram que 
ler três curtas biografias, que estavam em forma de linha do tempo e a partir delas responder 
dez perguntas. As respostas deveriam ser escritas por extenso, com a frase completa, para 
praticar o tempo Perfekt dos verbos. Exemplo de pergunta: Wann und wo ist Goethe geboren? 
Esse exercício foi entregue para a professora no final da aula, pois contaria como atividade 
feita em sala de aula, que contribui na nota do trimestre. 
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Muitas das palavras presentes nessas biografias os alunos não lembravam ou não conheciam, 
portanto, como tutor, procurei ajuda-los principalmente na parte de vocabulário e de como 
construir a frase na resposta. Tentei não dar respostas diretas, mas sim explicando o 
significado da palavra ou fazendo perguntas para ajuda-los a fazer o exercício. 
 
3.7 Sétima aula: 26 de maio 
Essa foi uma aula diferente. Um familiar de um ex-aluno do colégio veio visitar as turmas de 
alemão para participar de uma conversa com eles sobre a Alemanha, os costumes, o dia-a-dia 
de lá, as diferenças, entre outros assuntos. No começo ela se apresentou em alemão, mas 
depois passou para o português e ficou o resto da aula falando em português. Os alunos não 
fizeram tantas perguntas no início. Geralmente, eles são bem ativos, gostam de falar nas aulas, 
mas nessa aula estavam um pouco acanhados. Talvez eles tenham se sentido pressionados a 
fazer perguntas. Aos poucos eles foram fazendo mais perguntas. Não realizei muitos papéis 
como tutor nessa aula. Fiz algumas perguntas para a convidada para quebrar o silêncio e 
assim fazer com que os alunos se sentissem motivados a fazer perguntas também. Perguntei 
sobre a universidade na Alemanha, pois pode ser um assunto de interesse para alguns dos 
alunos. Vale ressaltar que a professora havia perguntado na semana anterior aos alunos se eles 
gostariam de receber essa visita e eles concordaram. 
 
3.8 Oitava Aula: 02 de junho 
A aula foi dividida em duas partas. Os primeiros 25 minutos da aula foram usados para a 
entrega de notas do trimestre e uma conversa entre a professora e os alunos comentando sobre 
os últimos três meses de aula. Nessa conversa foram trocadas ideias e sugestões para aulas 
melhores. Algumas sugestões foram a de trabalhar mais em grupo e com música. É sempre 
importante ter um feedback dos alunos sobre o andamento das aulas. Procuro sempre fazer 
isso em todas as turmas também. 
Na segunda parte da aula houve uma mudança no planejamento. Era uma segunda-feira e os 
alunos só trazem o Arbeitsbuch na terça-feira, conforme previamente combinado com a 
professora. Como a atividade planejada era no Arbeitsbuch, a professora resolveu optar pelo 
plano B. Foi feita então uma atividade mais dinâmica, na qual um aluno retirava uma carta 
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com o nome e características de uma personalidade e os colegas deveriam adivinhar a pessoa 
fazendo perguntas em alemão. Essa atividade foi ótima para praticar a comunicação oral, a 
fala. Os alunos conseguiram fazer várias perguntas em alemão e as que eles não sabiam, a 
professora dizia ou escrevia no quadro. Interessante foi ver como eles conseguiram lembrar 
bem das perguntas, pois nas rodadas seguintes, eles já haviam aprendido a pergunta sem 
qualquer grande esforço. Como tutor, auxiliei pouco na hora da atividade, por não ser preciso. 
Os alunos estavam conseguindo fazer a atividade tranquilamente. 
 
3.9 Nona aula: 03 de junho 
A aula inteira foi trabalhada no Arbeitsbuch, revisando o que já haviam aprendido na lição até 
agora: a biografia das personalidades e o uso do tempo verbal Perfekt. O primeiro exercício 
parecia simples, mas exigia um pouco na parte do vocabulário. Alguns verbos eram difíceis e 
a professora teve que traduzi-los (genommen, geworden, begründet), mas o exercício ocorreu 
de forma muito boa, os alunos estavam realmente fazendo e prestando atenção. Nesse 
primeiro exercício eles tinham que responder perguntas relacionadas às personalidades alemãs 
citadas na lição (por exemplo, Wer hat neun Sinfonien komponiert?).  
O segundo exercício era de gramática. Os alunos deveriam formar o Partizip II de alguns 
verbos. Nesse momento, a professora teve que ajudá-los, pois muitos não lembravam como se 
formava o Partizip II. A questão do verbo auxiliar haben ou sein também teve que ser 
esclarecida. A professora perguntou aos tutores se teríamos alguma forma diferente de 
explicar, mas respondemos que explicávamos esse assunto da mesma forma feita pela 
professora. 
No terceiro exercício, os alunos deveriam escrever um texto sobre a Marlene von Dietrich 
baseando-se nas informações dadas no exercício sobre a sua vida. A professora preferiu fazer 
esse exercício junto com os alunos, cada um fazia uma frase do texto. Alguns alunos 
confundiram-se com o verbo auxiliar, mas pude perceber que eles tinham consciência do erro 
que fizeram, eles sabiam o motivo pelo qual o verbo não estava correto na frase e isso foi uma 
constatação positiva, é importante que os alunos reflitam sozinhos sobre os seus erros. 
Como tutor, pude ajudar os alunos com a escrita do texto no terceiro exercício, principalmente 
com a construção das frases e com o tempo verbal Perfekt. 
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3.10 Décima aula: 16 de junho 
Como de costume, a professora começou a aula fazenda a chamada e os alunos conversavam 
um pouco. Após isso, a professora informou aos alunos que não haveria aula de língua 
estrangeira na terça-feira porque o Ensino Fundamental e Médio teriam aula no mesmo turmo, 
pois, por causa da copa, não haveria espaço para as turmas de línguas. Aqui podemos 
perceber que a disciplina de alemão (e outros idiomas) são as menos valorizadas, que acabam 
sempre sendo canceladas por motivos diversos 
Depois por 20 minutos foi aplicado o questionário do perfil dos alunos. Coloquei perguntas 
mais simples e claras para que não houvessem dúvidas na hora de responder. Todos 
responderam com tranquilidade, apesar de muitos terem se distraído enquanto respondiam. 
Por fim a professora entregou um pequeno folheto da copa em alemão, que mostra os grupos, 
as datas dos jogos e outras informações. Os alunos fizeram uma atividade oral em dupla, na 
qual um perguntava para o outro sobre o horário, o local, os times dos jogos (“Wann/Wo/Um 
wieviel Uhr ist das Spiel Mexiko gegen Brasilien?”) 
 
3.11 Considerações sobre o estágio de tutoria  
Assim como o estágio de observação, o de tutoria foi muito importante. Quanto maior o 
número de aulas nas quais desempenho o papel de tutor, mais preparado fico para lecionar. 
Mesmo assim, tenho a consciência de que sempre é possível acontecer imprevistos, com os 
quais todo professor deve saber lidar. Um dos imprevistos que pude perceber melhor, pois me 
afetava diretamente era o de aulas serem canceladas por causa de algum evento, como 
olimpíada de matemática, feriados, reunião da escola, entre outros. Isso me ajudou a 
concretizar a ideia de que o planejamento dificilmente será seguido à risca. 
Minha principal contribuição para as aulas foi o auxílio aos alunos nas atividades feitas em 
sala de aula, ajudando-os com vocabulário e compreensão de frases. E também o auxílio à 
professora com ideias de atividades para as aulas. Muitas das aulas, nas quais realizei a 
tutoria, foram aulas de revisão e preparação para a prova ou após esta com comentários. Dessa 
forma, não foi possível contribuir como poderia.  
Em relação à questão de pesquisa, não foi possível analisa-la mais detalhadamente, mas as 
observações feitas foram importantes. Como resultado, pude ver que os alunos não se sentem 
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confortáveis para falar quando são pressionados, é importante, portanto, sempre manter um 
ambiente agradável em sala. Alguns alunos fazem perguntas e respondem em alemão, mas 
vários quase não falam em alemão em sala de aula. Quando falam, é em resposta à professora, 
mas entre eles é raro que falem em alemão. No início, os alunos quase não faziam muitas 
perguntas a mim, estagiário, tive que lhes perguntar se tinham dúvidas, assim muitos deles 
perguntavam e aos poucos já se dirigiam a mim sem que eu tivesse a necessidade de lhes 
perguntar. Ou seja, os alunos tendem a tirar suas dúvidas com quem eles já conhecem e já 
possuem uma certa confiança. 
Uma sugestão que considero bastante válida é a de por aula haver no mínimo duas atividades 
distintas. Ficar na mesma atividade pode ser muito cansativo para os alunos. Portanto, é 
importante variar, por exemplo, uma atividade de escrita e de vídeo ou de fala e leitura. 
Uma segunda sugestão é a de cobrar que os alunos falem mais em alemão. Frases básicas 
como “Wie sagt man x auf Deutsch?” e até respostas como „Ja“ e „Nein“. Isso se justifica 
porque o único momento da semana em que os alunos têm a oportunidade de falar alemão é 
em sala de aula. Ouvir, ler e escrever, eles podem fazer em casa com mais facilidade, mas a 
fala é mais raro que os alunos pratiquem. Por isso, é importante praticar a expressão oral com 
mais frequência. 
Como um dos objetivos para o estágio de docência no próximo semestre, quero ministrar as 
aulas em alemão o máximo que eu conseguir, assim como cobrarei mais que eles falem em 
alemão, principalmente, frases básicas que eles já tenham aprendido. A turma tem capacidade 
de compreender o essencial, com a prática, penso que não será um empecilho falar mais em 










4 PRÁTICA DOCENTE 
4.1 Planejamento da Primeira Unidade 
4.1.1 Apresentação 
 
O tema e o conteúdo de uma aula, lição, semestre precisa ser motivador. Mesmo que o 
assunto não seja do interesse de algum aluno, se as atividades forem motivadoras, os alunos 
gostarão e participarão da aula de língua estrangeira. 
O tema geral do estágio será o proposto pela professora Clarissa, na sequencia do seu 
planejamento, que é aniversário (Geburtstag). É um tema interessante, alunos de qualquer 
faixa etária, geralmente, gostam tanto de fazer aniversário quanto ir a uma festa de 
aniversário; por isso, presumo que não haverá grandes problemas quanto à aceitação do tema 
pelos alunos. Dentro desse tema, serão trabalhados os seguintes conteúdos. Na parte 
gramatical serão vistos os números ordinais, o verbo modal “sollen”, o verbo “werden”, a 
preposição “für”, o caso imperativo e os pronomes pessoais. Quando ao vocabulário, os 
alunos aprenderão os meses, os signos do zodíaco e palavras relacionadas a aniversário 
(presentes, convite, festa entre outras). Serão trabalhados também aspectos culturais, que 




PLANO DE UNIDADE 
 
ESCOLA: Colégio de Aplicação UFSC 
DISCIPLINA: Alemão 
SÉRIE/TURMA: 1º ano do Ensino Médio 
PROFESSOR: Rodrigo Luís Bisoni 
PERÍODO: Agosto e Setembro de 2014 
NÚMERO DE AULAS: 9 
 
 
1 Tema da unidade: Geburtstag/Aniversário 
 
2 Objetivos: instigar nos alunos a vontade de aprender a língua alemã, ministrando a maior 
parte da aula em língua alemã; e que eles possam aproveitar e aprender o máximo possível. 
 
3 Metodologias/abordagem: Todas as abordagens possuem pontos positivos, por isso, gosto 
de trabalhar todas elas em sala de aula. A que mais se encaixaria nas aulas que ministrarei é a 
abordagem intercultural, pois nessa, além de estarem inseridas características das outras 
abordagens, a cultura também desempenha um papel importante. Dentro dessa abordagem, 
procurar ministras as aulas em língua alemã é também importante, pois permite aproximar a 
sala de aula da realidade de falantes da língua. 
 
4 Avaliação geral da unidade: atividades em sala de aula, participação e interesse, além de 
uma prova no final da lição. 
 
5 Divisão por aulas: 
 
Aula/Data Organização dos conteúdos 
1 Meses e Números ordinais 
2 Verbo werden 
3 Signos do zodíaco 
4 Verbo sollen 
5 Presentes, Pronomes pessoais no caso acusativo 
6 Festa de aniversário 
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4.2 Desenvolvimento das aulas 
4.2.1 Primeira aula 
PLANO DE AULA 
 
ESCOLA: Colégio de Aplicação UFSC 
DISCIPLINA: Alemão 
SÉRIE/TURMA: 1º ano do Ensino Médio 
PROFESSOR: Rodrigo Luis Bisoni 
DATA: 1º de setembro 
TEMPO DE AULA: 45 minutos 
 




2.1 Objetivo geral: apresentar aos alunos e sensibilizá-los para o tema que será trabalhado 
durante as próximas aulas. 
  
2.2 Objetivos específicos:  
 expor aos alunos a minha forma de dar aula; 
 despertar o interesse dos alunos para o tema da nova lição; 
 revisar os meses do ano; 
 introduzir os números ordinais; 
 desenvolver nos alunos a capacidade de se comunicarem na língua-alvo sobre datas. 
 
3 Conteúdos: Meses do ano, números ordinais 
 
4 Recursos/Meios: quadro, caneta para quadro banco, livro didático Magnet A2, folhas de 
trabalho 
 
5 Avaliação: será feita através da atenção e participação dos alunos, no exercício de fala será 




Distribuição Conteúdo Objetivos 
Metodologia 
Estratégia 




Informar os alunos sobre 
o estágio 
Conversa rápida sobre o 
estágio durante as próximas 




Meses e estações 
do ano 
Adquirir vocabulário do 
tema da lição 
- pergunta se eles sabem os 
meses em alemão 
- apresentação dos meses e 
associação com características 
de cada estação do ano, através 
de um exercício 
- Questionário para ver em 
qual mês há mais colegas que 
fazem aniversário 
quadro, folha com os meses e 
estações e suas 
características 
Frontal, grande grupo 
20 minutos Números ordinais 
 
Aprender a dizer datas em 
alemão 
- Explicação no quadro sobre 
os números ordinais após os 
próprios alunos terem 
reconhecido a regra de 
adicionar o –(s)te após 
- Explicação das exceções 
(erste, dritte etc) 
- Exercício de fala: eles 
perguntam aos colegas a data 
do aniversário e anotam numa 
folha até que tenha preenchido 
ela inteira 
- Exercício de compreensão 
auditiva: p. 84, ex. 1) 
Quadro, folha para preencher 
com as datas de aniversário, 




A aula foi iniciada com o controle de presença na chamada e uma breve apresentação minha e 
do estágio de docência, comentando sobre o primeiro assunto que trabalharíamos: aniversário. 
Após isso, cedi um tempo da aula para a professora Clarissa poder comentar sobre a última 
prova feita pelos alunos, na qual eles não haviam se saído muito bem. Durante a conversa da 
professora com os alunos, ela ressaltou que eu vou avaliá-los no período do estágio e que, 
portanto, eles deveriam se empenhar mais. 
Em seguida, introduzi o tema da aula perguntando aos alunos como se falam os meses em 
alemão, muitos não entenderam a pergunta, alguns responderam os meses em português. 
Entreguei uma folha com uma imagem representativa das quatro estações do ano (Imagem 1) 
e os meses e estações escritos em alemão em uma tabela.  
 
Imagem 1 
Primeiramente um aluno leu em voz alta os meses em alemão e outro, as estações. Depois 
expliquei a atividade consistia em associar os meses dos anos com a respectiva estação, 
levando em consideração o padrão climático da Alemanha, ou seja, do hemisfério norte. 
Alguns alunos precisaram de um pouco de auxílio na atividade por não terem a noção de que 
as estações no hemisfério norte acontecem opostamente ao hemisfério sul e também por não 
saberem nem quando é verão, inverno, outono e primavera aqui no Brasil. Depois de alguns 




A segunda atividade envolvia os números ordinais e a iniciei escrevendo no quadro alguns 
números ordinais por extenso (até o 19) e pedi que eles me dissessem o que eles percebiam de 
novo. Alguns alunos conseguiram reconhecer o final da palavra que coincidia em todos os 
números. Depois escrevi alguns números acima de 19 para também reconhecerem a 
terminação. Após o reconhecimento, escrevi a regra no quadro de que de 1º a 19º acrescenta-
se a terminação –te e que após 20º acrescenta-se –ste. Em seguida, mostrei as três exceções: 
1º (erste), 3º (dritte) e 7º (siebte). Feito isso, entreguei uma segunda folha (ANEXO 2), na 
qual eles deveriam anotar o nome dos colegas e a data de aniversário de cada um fazendo a 
pergunta Wann hast du Geburtstag? e respondendo usando os números ordinais e os meses do 
ano. Não foi explicada a eles a declinação do número quando usado com a preposição am. 
Porém alguns alunos, após ouvirem a mim e a professora Clarissa, acabaram falando os 
números declinados com a letra n no final. No final da atividade, alguns alunos disseram a 
data de aniversário de alguns colegas em voz alta e conferimos se estavam certas. 
No final da aula com o restante do tempo, fizemos o exercício 1 do livro didático Magnet A2. 
O exercício era simples, de compreensão oral, em que os alunos deveriam ligar o nome da 
pessoa com a data de aniversário. Ouvimos o áudio uma vez e o sinal tocou, por isso não foi 
















4.2.2 Segunda aula 
PLANO DE AULA 
 
ESCOLA: Colégio de Aplicação UFSC 
DISCIPLINA: Alemão 
SÉRIE/TURMA: 1º ano do Ensino Médio 
PROFESSOR: Rodrigo Luis Bisoni 
DATA: 2 de setembro de 2014 
TEMPO DE AULA: 40 minutos 
 




2.1 Objetivo geral: aprender como usar o verbo werden ao perguntar quantos anos a pessoa 
vai fazer 
 
2.2 Objetivos específicos:  
 aprender a conjugar o verbo werden e usá-lo na prática; 
 
3 Conteúdos: Verbo werden 
 
4 Recursos/Meios: quadro, papéis com os signos, livro didático, folha com a descrição da semana 
do signo do aluno para tarefa 
 









verificar presença e 
organizar o grupo 
Chamada e conversa inicial para 
ver como eles estão 
- Diário de classe Frontal 
15 minutos Verbo werden 
Entender o verbo 
werden no contexto de 




Exercício 6 do livro didático (p. 
86), leitura do exercício juntos 
Realização do exercício de fala, no 
qual os alunos em dupla perguntam 
quantos anos o colega (e familiares 
dele) vão fazer 
livro didático 






Fixar a conjugação do 
verbo werden 
- Confecção de um cartaz com a 
conjugação do verbo werden, em 
grupos os alunos recebem o 
material e precisam relacionar a 
pessoa com a conjugação correta 
(ich – werde, du – wirst) 
- Ordenação de uma frase 
exemplificatória com o verbo 
werden que será colada no cartaz 
também 
Cartazes, papéis com os 
pronomes pessoais, a 
conjugação do verbo 
werden e uma frase 
utilizando o werden 
Em grupos 
5 minutos Verbo werden 
Fixar a conjugação do 
verbo werden 





Verificação da presença na chamada no início da aula. Continuamos a atividade da aula 
anterior, que não foi possível terminar por causa do tempo. Ouvimos o áudio do exercício 1 
do livro didático mais uma vez e corrigimos as respostas. 
Primeiramente resolvemos o exercício 6 do livro didático que consistia em perguntar a uma 
pessoa quantos anos ela vai fazer utilizando o verbo werden (Wie alt wirst du?). Dois alunos 
leram em voz alta o diálogo que o exercício traz. Utilizando a mesma folha da aula anterior, 
na qual eles escreveram a data de aniversário dos colegas, os alunos perguntaram, seguindo o 
exemplo do diálogo no livro, quantos anos cada colega vai fazer. 
Em seguida, para fixar a conjugação do verbo werden, os alunos foram divididos em quatro 
grupos. Cada grupo recebeu folhas com os pronomes pessoais, com o verbo werden 
conjugado nas seis pessoas e com uma frase exemplificatória e os grupos deveriam conjugar o 
verbo corretamente e colocar a frase na ordem correta. A professora Clarissa, o professor 
Gabriel e eu ajudamos os grupos com suas dificuldades e dúvidas. Um grupo se confundiu 
com as cores das folhas que não havia uma lógica, eram cores aleatórias. Dois grupos não 
tiveram grandes dificuldades com a atividade. Para a correção da atividade, coloquei na frente 
da sala um quadro, onde seriam coladas as folhas com a conjugação correta. Cada grupo trazia 
as folhas corretas até o quadro e colava nele. Depois de pronto, lemos todos em voz alta a 
conjugação do verbo werden e um aluno leu a frase na ordem certa. 
No final da aula, dois professores pediram licença e alguns minutos da aula para conversarem 
com os alunos sobre uma viagem que a turma faria. Depois de dados os informes, iríamos 
começar um jogo para praticar a conjugação do verbo werden, mas não houve tempo. Esse 
jogo não estava no planejamento da aula. Substituímos o exercício do planejamento que 









4.2.3 Terceira aula 
PLANO DE AULA 
 
ESCOLA: Colégio de Aplicação UFSC 
DISCIPLINA: Alemão 
SÉRIE/TURMA: 1º ano do Ensino Médio 
PROFESSOR: Rodrigo Luis Bisoni 
DATA: 8 de setembro 
TEMPO DE AULA: 45 minutos 
 




2.1 Objetivo geral: apresentar aos alunos os signos do zodíaco em alemão. 
 
2.2 Objetivos específicos:  
 Praticar a fala e a escrita sobre o assunto da aula (Signos) 
 
3 Conteúdos: Signos do zodíaco. 
 
4 Recursos/Meios: quadro, folhas com os signos, livro didático, folha com a previsão da semana 
dos signos 
 





Tempo Conteúdo Objetivos Metodologia Recursos Dinâmica de grupo 
5 minutos 
 
Verificar presença e 
organizar o grupo 
Chamada e conversa inicial para 
ver como os alunos estão 
Diário de classe Frontal 
5 minutos Signos do zodíaco 
introduzir vocabulário 
sobre o tema 
Resolução do exercício 7, p. 86 do 
livro didático, no qual são 
apresentados aos alunos os signos 
em alemão, que eles lerão em voz 
alta 
Perguntas a serem feitas aos alunos: 
Lest ihr das Horoskop? 





20 minutos Signos do zodíaco Praticar a leitura + fala 
- Entrega a cada aluno de uma folha 
(ANEXO 3) com o seu signo e 
características dele; Leitura 
individual do papel e checagem se 
combina mesmo com ele ou não 
- Escrita no quadro das estruturas 
frasais que os alunos vão falar: 
Stimmt das? Ja, das stimmt / Nein, 
das stimmt nicht 
- Conversa com o colega 
perguntando qual é o signo e quais 
características do signo ele possui 
Papel com características 
dos signos, quadro, caneta 
para quadro branco 
Leitura individual, 
conversa em duplas 
15 minutos - signos do zodíaco 
Compreender a previsão 
da semana para os 
signos e praticar a 
habilidade de escrita 
 
- Entrega de uma folha (ANEXO 4) 
com a previsão da semana do signo 
- Explicação de possíveis palavras 
novas 
- - Pergunta a alguns alunos (Was 
denkst du über dein 
Folha com a previsão do 







Wochenhoroskop?) como exemplo 
do que eles terão que responder no 
exercício escrito 
- Escrita sobre a previsão e 
discussão sobre ela depois no 
grande grupo  
 
5 minutos Signos do zodíaco Fixar o vocabulário 
Jogo da memória com os signos 
separados em grupos 
Cartas do jogo da 
memória 
Em pequenos grupos 
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Iniciei a aula apresentando aos alunos o tema a ser trabalhado na aula, os signos do Zodíaco. 
Perguntei a eles se eles leem horóscopo e a maioria respondeu que não tem interesse por 
horóscopo e por isso não leem. Alguns deles, porém, disseram que já leram, mas não 
acreditam. Um aluno comentou que não acredita nas previsões que revistas fazem dos signos, 
mas que considera astrologia interessante. 
Após essa introdução, lemos todos em voz alta os doze signos em alemão, que estavam 
escritos no livro didático. Em seguida, foi entregue a cada aluno uma folha (ANEXO 3) com 
características próprias de cada signo. A atividade consistia em ler individualmente o que o 
seu signo dizia sobre você e checar se as características combinavam ou não com você. Para a 
compreensão do texto, ajudei os alunos com o vocabulário novo. 
Para a próxima etapa da atividade, escrevi no quadro estruturas frasais (Stimmt das? Ja, das 
stimmt / Nein, das stimmt nicht) que os alunos precisaram para realizar a atividade oral sobre 
as características do signo. Em duplas, os alunos deveriam dizer ao colega se e quais as 
informações na folha combinavam com sua personalidade ou não. Durante essa atividade, 
passei pelas duplas para controlar o andamento da atividade, que ocorreu bem, os alunos 
conseguiram se comunicar de forma compreensível para o nível de alemão deles. 
A última atividade da aula foi iniciada com a leitura do horóscopo da semana dos signos na 
escola, no amor e na saúde (ANEXO 4). Cada aluno leu individualmente a previsão 
correspondente ao seu signo. Novamente auxiliei com a explicação de palavras novas. Após a 
leitura, os alunos escreveram um pequeno texto respondendo o que eles pensavam sobre o 
horóscopo que leram. A escrita é uma habilidade que exige mais tempo dos alunos, portanto 










4.2.4 Quarta aula 
PLANO DE AULA 
 
ESCOLA: Colégio de Aplicação UFSC 
DISCIPLINA: Alemão 
SÉRIE/TURMA: 1º ano do Ensino Médio 
PROFESSOR: Rodrigo Luis Bisoni 
DATA: 9 de setembro 
TEMPO DE AULA: 40 minutos 
 




2.1 Objetivo geral: revisar o verbo modal sollen em um contexto específico, o de 
informar/perguntar o que alguém deve trazer/levar a um lugar 
 
3 Conteúdos: Verbo modal sollen 
 
4 Recursos/Meios: quadro, caneta para quadro branco, livro didático, papéis confeccionados para 
as atividades 
 




Distribuição Conteúdo Objetivos Metodologia Recursos Dinâmica de grupo 
5 minutos  
Verificar presença e 
organizar o grupo 
- Chamada e conversa rápida inicial 
- Controle de quem fez as tarefas no 
livro de exercícios da semana 
anterior e recolher os livros para 
analisar as respostas para uma 
possível correção junto com os 
alunos 
Livro de exercícios Frontal 
10 minutos E-mail/Convite 
Praticar a compreensão 
de leitura 
Leitura do convite na pág. 87 do 
livro e resolução das atividades de 
compreensão sobre o texto 




Fixar a conjugação do 
verbo sollen 
- Confecção de um cartaz com a 
conjugação do verbo sollen 
- Conjugação do verbo será feita 
em conjunto e um aluno fica 
responsável de escrever no cartaz 
- Ordenação de uma frase 
exemplificatória com o verbo sollen 
que será colada no cartaz também 
“Wir sollen eine Cola mitbringen” 
 
Cartazes, papéis com os 
pronomes pessoais, a 
conjugação do verbo 
sollen e uma frase 
utilizando o sollen  
Grande grupo 
10 minutos Sollen Praticar a fala 
 
Dinâmica, na qual cada aluno fala a 
frase “Wir machen ein Picknick”. O 
aluno deve repetir o que os outros 
colegas vão levar. “Wir machen ein 
Picknick. Maria soll eine Cola 
mitbringen und ich soll einen 
Schokoladenkuchen mitbringen”. O 
que os alunos devem levar estará 
 





em cartelas (ANEXO 5). A cartela 
com ponto de interrogação (?) 
indica que o próprio aluno deve 
dizer o que levará ao piquenique. 
 
5 minutos Sollen Revisar o vocabulário 
Jogo da memória dos signos do 
zodíaco como carta na manga. Os 
alunos estarão divididos em quatro 
grupos. 
Jogo da memória Grupos 
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Após a chamada inicial, recolhi os livros de exercícios dos alunos para o controle de quem fez 
as tarefas de casa. Apenas duas alunas as fizeram e assim pude perceber que os alunos 
estavam dando pouca importância para a aula de alemão e se empenhando menos do que 
normalmente. 
A primeira atividade foi a leitura de um convite de aniversário presente na página  87 do livro 
didático, no qual estão informações sobre a festa de aniversário. Depois de ler o exercício, 
cada aluno lia as afirmações abaixo do convite e marcava se estas eram verdadeiras ou falsas. 
A correção foi festa no grande grupo, um aluno lia a afirmação e os outros respondiam, caso 
fosse falsa, algum aluno dizia o motivo de a afirmação estar incorreta. 
Em seguida realizamos uma atividade parecida com a do verbo werden na segunda aula. 
Conjugamos o verbo sollen em conjunto e um aluno ficava responsável em escrever em um 
papel uma das conjugações. A colagem dos papéis no cartaz demorou um pouco. Após 
colados, lemos todos em voz alta a conjugação do verbo sollen. Depois disso, um dos alunos 
ficou encarregado da tarefa de colocar em ordem uma frase exemplificatória com o verbo 
sollen. Nessa atividade, teria sido melhor que todos pudessem ter participado, isto é, que 
houvesse uma frase para cada aluno ou em duplas. 
Para a fixação do verbo sollen, foi realizada em seguida uma dinâmica, na qual cada aluno 
fala a frase Wir machen ein Picknick e o que deve levar ao piquenique usando o verbo sollen. 
O aluno deve repetir o que os outros colegas vão levar. Wir machen ein Picknick. Maria soll 
eine Cola mitbringen und ich soll einen Schokoladenkuchen mitbringen. O que os alunos 
devem levar estará em cartelas (ANEXO 5). A cartela com ponto de interrogação (?) indica 
que o próprio aluno deve dizer o que levará ao piquenique. Nenhum dos alunos ficou com a 
cartela com o ponto de interrogação. Eu iniciei a dinâmica e os alunos continuaram na ordem 
em que estavam sentados. Eles deveriam supostamente decorar o que os colegas disseram que 
levariam ao piquenique, porém cada aluno deixou sua cartela à mostra para que todos 
pudessem lembrar mais facilmente. A dinâmica ocorreu bem, todos conseguiram falar as 
frases sem grandes dificuldades. Entretanto os alunos não prestaram atenção ao artigo das 
palavras, que já estava declinado nas cartelas. Não chamei a atenção deles para isso, pois no 
momento pensei que o mais importante era a construção da frase. 
Por último, com o tempo restante, os alunos começaram a jogar um jogo da memória com os 




4.2.5 Quinta aula 
PLANO DE AULA 
 
ESCOLA: Colégio de Aplicação UFSC 
DISCIPLINA: Alemão 
SÉRIE/TURMA: 1º ano do Ensino Médio 
PROFESSOR: Rodrigo Luis Bisoni 
DATA: 15 de setembro 
TEMPO DE AULA: 45 minutos 
 




2.1 Objetivo geral: Praticar o alemão principalmente na fala e por meio da prática aprender 
os pronomes pessoais no acusativo 
 
3 Conteúdos: Vocabulário do tema “Presentes de aniversário” e Pronomes pessoais no 
acusativo 
 
4 Recursos/Meios: quadro, caneta para quadro branco, livro didático, folhas confeccionadas para 
as atividades 
 




Distribuição Conteúdo Objetivos Metodologia Recursos Dinâmica de grupo 
5 minutos  
Verificar presença e 
organizar o grupo 
Realização da chamada e conversa 
rápida inicial sobre como eles estão 
e como foi o final de semana 






Entender o uso dos 
pronomes pessoais no 
caso acusativo 
- Projeção no quadro da imagem do 
exercício 11 do livro (p. 88) com os 
nomes dos alunos. 
- Escrita no quadro das estruturas 
frasais que serão utilizadas: 
Das Geschenk ist für Maria/Pedro. 
Das Geschenk ist für sie/ihn. 
- Discussão sobre de quem são os 
presentes mostrados na imagem 
(Für wen ist die CD?) com o 
ministrante controlando o uso 
efetivo dos pronomes  no caso 
acusativo 






Fixar o tema da aula, 
pronomes pessoais no 
acusativo 
Praticar a fala 
- Realização de uma atividade 
comunicativa, na qual cada aluno 
recebe uma cartela com um 
presente de aniversário (ANEXO 
6). Um aluno começa perguntando 
a outro colega Für wen ist xxx? e o 
colega responde Das xxx ist für sie / 
ihn e aponta para a pessoa com a 
cartela com o presente. A atividade 
transcorre até que todos tenham 
perguntado e respondido. 




Fixar o tema da aula, 
pronomes pessoais no 
- Resolução do exercício 7 da lição 
9 do livro deutsch.com 
Folha com o exercício Individual 
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acusativo 1(VICENTE, Sara. deutsch.com 1: 
Arbeitsbuch. Hueber Verlag, 2008, 
p. 61). Primeiro individualmente 





Praticar a compreensão 
oral e habilidade de 
escrita, além de aprender 
os pronomes pessoais no 
acusativo de todas as 
pessoas 
 
Exercício 12 do livro didático (p. 
89), que consiste em compreender o 
áudio e anotar os pronomes 
pessoais que são ditos 
Exercício 13 do livro didático, que 
será resolvido por escrito. Ao invés 
de falar, os alunos terão que 








Após a habitual realização da chamada e conversa inicial, entreguei os livros aos alunos e 
fizemos o exercício 11 da página 88 sobre presentes de aniversário. Escrevi no quadro as 
seguintes frases Das Geschenk ist für Maria, Das Geschenk ist für sie. Das Geschenk ist für 
Peter, Das Geschenk ist für ihn, para que os alunos pudessem visualizar bem o uso dos 
pronomes pessoais no acusativo seguidos da preposição für (para). Em seguida perguntei aos 
alunos para quem eram os presentes da página do livro. Os alunos tinham que ligar a imagem 
do presente ao nome do familiar e responder usando o pronome, e não o substantivo. Quando 
algum aluno respondia usando o substantivo, eu apontava para o quadro e pedia por uma outra 
opção de resposta.  
Em seguida para fixar o assunto gramatical da aula e como descontração, fiz com os alunos 
uma atividade comunicativa, na qual cada aluno recebeu uma cartela com um presente de 
aniversário, por exemplo uma bola, 100 reais etc (ANEXO 6). Expliquei primeiramente como 
funcionaria a atividade e anotei no quadro a pergunta que deveria ser feita (Für wen ist xxx?). 
Um aluno começou fazendo essa pergunta a um colega e o colega respondeu Das xxx ist für 
sie ou Das xxx ist für ihn apontando para a pessoa com a cartela com o presente. Quem 
respondeu, depois fez a pergunta a outro colega. Depois disso, fizemos uma segunda rodada, 
na qual os alunos deveriam presentear algum colega com o presente na cartela falando a 
mesma estrutura frasal (Das xxx ist für sie/ihn). 
Por último entreguei um exercício da lição 9 do livro deutsch.com 1, no qual os alunos 
deveriam escolher qual era o pronome pessoal correto em casa frase. Um exemplo de questão 
desse exercício: Herzlichen Glückwunsch, Julia! Das Geschenk ist für mich / dich / sie. A 
correção foi feita por escrito no quadro. Cinco alunos diferentes escreveram cada uma das 
cinco frases do exercício. Por esse motivo, a correção levou mais tempo do que planejado e 









4.2.6 Sexta aula 
PLANO DE AULA 
 
ESCOLA: Colégio de Aplicação UFSC 
DISCIPLINA: Alemão 
SÉRIE/TURMA: 1º ano do Ensino Médio 
PROFESSOR: Rodrigo Luis Bisoni 
DATA: 16 de setembro 
TEMPO DE AULA: 40 minutos 
 




2.1 Objetivo geral: praticar a fala e a escrita sobre o tema da aula 
 
2.2 Objetivos específicos:  
 Conhecer como é festejado o aniversário de criança na Alemanha; 
 
3 Conteúdos: Festa de aniversário, brincadeiras de aniversário 
 
4 Recursos/Meios: quadro, caneta para quadro branco, livro didático 
 





Distribuição Conteúdo Objetivos 
Metodologia 
Estratégia 
Recursos Dinâmica de grupo 
5 minutos  
Verificar presença e 
organizar o grupo 
Realização da chamada e conversa 
rápida inicial sobre como eles estão 
Diário de classe Frontal 
10 minutos Festa de aniversário 
Praticar a leitura e 
compreensão de texto 
- Leitura em voz alta dos textos da 
página 90 do livro didático. Cada um 
dos pequenos textos é lido por um 
aluno. 
- Exercício 14 da página 90 do livro 
didático. Leitura das frases do 
exercício (cada frase lida por um 
aluno) e escrita das frases que não são 
verdadeiras, corrigindo-as. 
Livro didático Grande grupo 
15 minutos Festa de aniversário 
Praticar a compreensão 
textual 
 
Praticar a escrita 
- Resolução do questionário da página. 
91, exercício 15, sobre como o 
aniversário é festejado. 
 
- Escrita de um curto texto 
respondendo a pergunta do enunciado 
da questão 15 Wie feierst du 
Geburtstag? 
 




Conhecer e realizar 
brincadeiras comuns que 
são feitas nos aniversários 
da Alemanha 
- Leitura e breve explicação das 
brincadeiras que são realizadas 
normalmente em festas de aniversários 
de crianças na Alemanha (p. 92 do 
livro didático) Essa leitura será feita 
apenas se houver tempo, do contrário 
só se realizará a brincadeira seguinte 
- Realização da brincadeira Stille Post 
(Telefone sem fio) sugerida pelo livro 
didático. O aluno que quiser começar 






colega do lado e assim até o último 
aluno ouvi-la e revelá-la.  
Palavra: Geschenk 





Nesta aula a professora Clarissa informou aos alunos que na semana posterior, mais 
precisamente na segunda-feira dia 22, os alunos não teriam aula comigo, mas sim fariam um 
simulado para uma prova de proficiência. 
Primeiramente fizemos o exercício da página 90 do livro didático, no qual haviam cinco 
pequenos textos de cinco crianças alemãs, que relatavam como festejam seu aniversário. 
Cinco alunos leram cada pequeno texto. Durante a leitura, houveram alguns erros de 
pronúncia, para os quais não chamei a atenção dos alunos. Depois da leitura, resolvemos no 
grande grupo o exercício de compreensão textual sobre o que foi lido. Nesse exercício os 
alunos falaram qual informação das frases do exercício estavam erradas.  
Na próxima página do livro didático, os alunos resolveram individualmente um questionário 
com perguntas relacionadas a como eles festejam o aniversário. Foi necessário ajuda com o 
vocabulário, alguns alunos perguntaram aos professores, outros usaram o dicionário para 
tirarem suas dúvidas. Após responderem o questionário, cada aluno escreveu um pequeno 
texto comentando sobre como festeja o aniversário, usando como base as respostas dadas. 
Esse texto faz parte de uma das avaliações dos alunos. Como a escrita exige mais tempo dos 
alunos, não foi realizada mais nenhuma outra atividade durante essa aula, além de uma rodada 













4.2.7 Sétima aula 
PLANO DE AULA 
 
ESCOLA: Colégio de Aplicação UFSC 
DISCIPLINA: Alemão 
SÉRIE/TURMA: 1º ano do Ensino Médio 
PROFESSOR: Rodrigo Luis Bisoni 
DATA: 23 de setembro 
TEMPO DE AULA: 40 minutos 
 




2.1 Objetivo geral: praticar a fala e a escrita sobre o tema da aula 
 
2.2 Objetivos específicos:  
 
3 Conteúdos:  
 
4 Recursos/Meios: quadro, caneta para quadro branco, livro didático 
 




Distribuição Conteúdo Objetivos 
Metodologia 
Estratégia 
Recursos Dinâmica de grupo 
5 minutos  
Verificar presença e 
organizar o grupo 
Realização da chamada e conversa 
rápida inicial sobre como eles estão 




Praticar a compreensão 
oral e habilidade de 
escrita, além de aprender 
os pronomes pessoais no 
acusativo de todas as 
pessoas 
 
Realização do exercício 12 do livro 
didático (p. 89), que consiste em 
compreender o áudio e anotar os 
pronomes pessoais que são ditos 
Realização do exercício 13 do livro 
didático, que será resolvido por 
escrito. Ao invés de falar, os alunos 
terão que escrever as respostas 
conforme o exemplo apresentado 
no livro e também no quadro: 
Für wen ist der Ball? Für uns? 
Nein, nicht für euch, sondern für 








Conhecer e realizar 
brincadeiras comuns que 
são feitas nos aniversários 
da Alemanha 
- Realização da atividade de associação 
da descrição das brincadeiras que são 
realizadas normalmente em festas de 
aniversários de crianças na Alemanha, 
com a imagem representativa e o nome 
da brincadeira (p. 92 do livro didático). 
- Leitura e checagem das respostas em 









10 minutos Aniversário Praticar a compreensão oral 
- Leitura do exercício 17 da página 93 
do livro didático e checagem do 
vocabulário do exercício 
- Execução do áudio e resolução do 
Livro didático, Audio-CD, 
quadro, caneta para quadro 





exercício, respondendo verdadeiro ou 
falso na lousa digital 
- Segunda execução do áudio para 
checagem das respostas 
2 minutos  
Informar os alunos sobre a 
prova 
- Aviso sobre a prova que acontecerá 
na semana seguinte 
- Entrega dos textos corrigidos 




Realizar uma atividade 
dinâmica para descontração 
- Realização da brincadeira Stille Post 
(Telefone sem fio) sugerida pelo livro 
didático. O aluno que quiser começar 
diz a palavra/frase que ouve para o 
colega do lado e assim até o último 
aluno ouvi-la e revelá-la.  
Frase: Wir gehen auf eine 
Geburtstagsparty. 




Comecei a aula entregando os textos corrigidos e comentando que na semana posterior 
haveria uma avaliação sobre a lição. 
A primeira atividade foi a resolução dos exercícios 12 e 13 do livro didático na página 89, 
visto que não sobrou tempo na última aula para realiza-los.  Nesse exercício os alunos 
deveriam completar a tabela de pronomes pessoais no acusativo. Primeiramente foi tocado o 
áudio do exercício duas vezes e em seguida três alunos leram os balões de fala da imagem do 
exercício e corrigimos em conjunto a tabela do exercício, a qual escrevi no quadro. Em 
seguida, para fixar os pronomes pessoais, os alunos resolveram por escrito o exercício 13. 
Escrevi no quadro um exemplo de resposta do exercício (Für wen ist der Ball? Für uns? 
Nein, nicht für euch, sondern für Marta und Klaus). Alguns alunos levaram um tempo para 
entender a questão, principalmente a perspectiva de pergunta e resposta que o exercício traz. 
A maioria dos alunos conseguiu resolver o exercício sem grandes dificuldades, além da já 
comentada anteriormente. A correção foi feita em voz alta. 
Em seguida realizamos o exercício 16 do livro didático. O exercício consistia em associar a 
descrição das brincadeiras que são realizadas normalmente em festas de aniversários de 
crianças na Alemanha com a imagem representativa e o nome da brincadeira. Ao invés de 
realiza-lo no livro, o professor Gabriel confeccionou cartelas de todas as informações para os 
alunos associarem. Divididos em quatro grupos, os alunos conseguiram sem dificuldades 












4.2.8 Oitava aula 
PLANO DE AULA 
 
ESCOLA: Colégio de Aplicação UFSC 
DISCIPLINA: Alemão 
SÉRIE/TURMA: 1º ano do Ensino Médio 
PROFESSOR: Rodrigo Luis Bisoni 
DATA: 29 de setembro 
TEMPO DE AULA: 45 minutos 
 




2.1 Objetivo geral: finalizar a lição 17 do livro didático. 
 
2.2 Objetivos específicos:  
 Conhecer como são realizadas as brincadeiras de aniversário na Alemanha; 
 Praticar a habilidade de leitura e compreensão oral 
 
3 Conteúdos: Aniversário, Brincadeiras 
 
4 Recursos/Meios: quadro, caneta para quadro branco, livro didático 
 




Distribuição Conteúdo Objetivos 
Metodologia 
Estratégia 
Recursos Dinâmica de grupo 
5 minutos  
Verificar presença e 
organizar o grupo 
- Realização da chamada e conversa 
rápida inicial sobre como eles estão 




Praticar a leitura e 
conhecer as brincadeiras 
- Associação da descrição das 
brincadeiras com sua imagem e título 
correspondentes completando a tabela 
presente na página 92 do livro didático 
- Realização de uma rodada da 
brincadeira Stille Post, Telefone Sem 
Fio. Palavras da brincadeira: 
Kugelschreiber (caneta) e 
Geburtstagsparty (festa de aniversário) 
Livro didático Em grupos 
15 minutos Aniversário Praticar a compreensão oral 
- Leitura do exercício 17 da página 93 
do livro didático, que consiste em 
marcar verdadeiro ou falso em 
afirmações sobre o áudio da questão e 
checagem do vocabulário do exercício 
- Execução do áudio e resolução do 
exercício, respondendo verdadeiro ou 
falso na lousa digital 
- Segunda execução do áudio para 
checagem das respostas 
Livro didático Individual 
10 minutos Aniversário 
Revisar o conteúdo para a 
avaliação 
- Escrita no quadro de alguns números 
ordinais para lembrança dos alunos da 
formação dos números em alemão 
- Pergunta sobre os signos zodíacos e 
escrita de todos eles no quadro 
- Resolução do exercício 13 do livro de 
exercícios, no qual os alunos devem 
colocar em ordem as falas de um 
diálogo sobre uma festa de aniversário 
Livro de exercícios, quadro, 
caneta para quadro branco 







Iniciei a aula fazendo a chamada e perguntando aos alunos como eles estavam e como foi o 
final de semana. Entreguei os livros didáticos aos alunos para resolvermos rapidamente o 
exercício da página 92, o qual não houve tempo para corrigir na aula anterior. Nesse exercício 
os alunos associaram a imagem de brincadeiras feitas em aniversário com o título e a 
descrição delas. Passei pelos alunos para controlar que eles estivessem fazendo a atividade. 
Para a correção do exercício, um aluno lia a descrição da brincadeira e quem soubesse 
respondia qual imagem representava a descrição e como se chamava a brincadeira. Durante a 
brincadeira, expliquei algumas palavras importantes para o entendimento de como as 
brincadeiras são realizadas, porém não tentamos entender o texto palavra por palavra. 
Após a correção, decidi não fazer a brincadeira Telefone Sem Fio conforme planejado, pois 
dei preferência aos exercícios de revisão para a prova. Fizemos em seguida o exercício 17 da 
página 93 do livro didático. Primeiramente lemos o exercício e depois os alunos ouviram o 
áudio duas vezes e resolveram o exercício marcando se as afirmações eram verdadeiras ou 
falsas. Para as falsas, os alunos disseram o que estava errado na afirmação.  
Em seguida, escrevi no quadro três algarismos e pedi aos alunos que dissessem como se falam 
aqueles números em alemão, levando em conta que representam datas. Alguns se lembraram 
da regra dos números ordinais em alemão. Escrevi no quadro a regra no quadro e enfatizei que 
era importante eles saberem, pois cairia na prova. 
Continuando a revisão para a prova, perguntei aos alunos de qual signo eles eram. A maioria 
não se lembrava dos signos em alemão, por isso revisamos esse vocabulário. Escrevi no 
quadro os signos mais difíceis e os alunos olharam também no livro didático. Por último, 
fizemos o exercício 22 do livro de exercícios, pois na prova cairia um exercício naquele 
modelo. Expliquei o que os alunos tinham que responder no exercício, que era associar os 
substantivos com os verbos correspondentes. Os alunos resolveram e corrigimos 
parcialmente, pois não houve tempo. No final da aula, retomei a importância dos alunos 







4.2.9 Nona aula 
PLANO DE AULA 
 
ESCOLA: Colégio de Aplicação UFSC 
DISCIPLINA: Alemão 
SÉRIE/TURMA: 1º ano do Ensino Médio 
PROFESSOR: Rodrigo Luis Bisoni 
DATA: 30 de setembro 
TEMPO DE AULA: 40 minutos 
 
1 Tema: Festa de aniversário 
 
2 Objetivos  
 
2.1 Objetivo geral: avaliar os alunos no tema da lição, Aniversário. 
 
3 Conteúdos: Aniversário, Signos, Festa, Pronomes pessoais no acusativo 
 
4 Recursos/Meios: quadro, caneta para quadro branco, folhas da avaliação 
 




Distribuição Conteúdo Objetivos 
Metodologia 
Estratégia 
Recursos Dinâmica de grupo 
2 minutos  
Verificar presença e 
organizar o grupo 
- Realização da chamada Diário de classe Frontal 
38 minutos Aniversário Avaliar os alunos 
- Entrega das provas (ANEXO 7) 
- Leitura das questões pelo professor e 
explicação delas 
- Realização da prova 
- Execução do áudio para resolução da 
questão de compreensão auditiva 
depois que o primeiro aluno terminar a 
prova 








Essa aula foi utilizada para a realização da prova referente à lição 17 do livro didático, cujo 
tema é aniversário (ANEXO 7). Após a chamada e organização da sala, entreguei a prova aos 
alunos. Li e expliquei cada questão para que não houvesse dúvidas sobre o que responder. 
Enquanto os alunos faziam a prova, fiquei circulando pela sala, em caso de algum aluno 
querer tirar uma dúvida. Alguns alunos chegaram atrasados por causa da greve de ônibus. 
Indiquei o lugar onde eles se sentariam, entreguei a prova e avisei que caso tivesse alguma 
pergunta, poderiam me chamar. Logo após que o primeiro aluno terminou a prova, executei o 
áudio da questão de compreensão auditiva três vezes. Quem acabava a prova, poderia sair da 
sala ou fazer outra coisa, sem atrapalhar os colegas. Os dois alunos que chegaram atrasado 




















4.3 Planejamento da Segunda Unidade 
4.3.1 Apresentação 
Após o término da lição 17, será iniciada a lição 19, cujos temas são profissões e planos 
futuros. A lição 18 será trabalhada pela professora Clarissa no final do trimestre. 
PLANO DE UNIDADE 
ESCOLA: Colégio de Aplicação UFSC 
DISCIPLINA: Alemão 
SÉRIE/TURMA: 1º ano do Ensino Médio 
PROFESSOR: Rodrigo Luís Bisoni 
PERÍODO: Outubro de 2014 
NÚMERO DE AULAS: 5 
 
 
1 Tema da unidade: Zukunftspläne/Planos para o futuro 
 
2 Objetivos: instigar nos alunos a vontade de aprender a língua alemã, ministrando a maior 
parte da aula em língua alemã; e que eles possam aproveitar e aprender o máximo possível. 
 
3 Metodologias/abordagem: Todas as abordagens possuem pontos positivos, por isso, gosto 
de trabalhar todas elas em sala de aula. A que mais se encaixaria nas aulas que ministrarei é a 
abordagem intercultural, pois nessa, além de estarem inseridas características das outras 
abordagens, a cultura também desempenha um papel importante. Dentro dessa abordagem, 
procurar ministras as aulas em língua alemã é também importante, pois permite aproximar a 
sala de aula da realidade de falantes da língua. 
 









5 Divisão por aulas: 
Aula/Data Organização dos conteúdos 
9 Profissões, verbo werden 
10 Atividades e locais das profissões 
11 Atividades e locais das profissões 
12 Pronomes relativos 
13 Planos futuros 
























4.4 Desenvolvimento das aulas 
4.4.1 Décima aula 
PLANO DE AULA 
 
ESCOLA: Colégio de Aplicação UFSC 
DISCIPLINA: Alemão 
SÉRIE/TURMA: 1º ano do Ensino Médio 
PROFESSOR: Rodrigo Luis Bisoni 
DATA: 6 de outubro 
TEMPO DE AULA: 45 minutos 
 




2.1 Objetivo geral: apresentar aos alunos o tema que será trabalhado durante as próximas 
aulas. 
  
2.2 Objetivos específicos:  
 despertar o interesse dos alunos para o tema da nova lição; 
 revisar os nomes das profissões em alemão; 
 revisar o verbo werden; 
 desenvolver nos alunos a capacidade de se comunicar na língua-alvo sobre qual 
profissão querem ter no futuro. 
 praticar a compreensão auditiva 
 
3 Conteúdos: Profissões, verbo werden 
 
4 Recursos/Meios: quadro, caneta para quadro banco, livro didático Magnet A2, folhas de 
trabalho 
 





Distribuição Conteúdo Objetivos 
Metodologia 
Estratégia 
Recursos Dinâmica de grupo 
5 minutos  
Verificar presença e 
organizar o grupo 
- Realização da chamada e 
conversa rápida inicial sobre 
como eles estão (Wie geht’s euch? 
Wie war das Wochenende? são 
possibilidades de perguntas aos 
alunos) 
Diário de classe Frontal 
5 minutos  
Informar sobre os 
resultados da prova e 
sobre bolsa para a 
Alemanha 
- Entrega das provas corrigidas 
e comentários sobre o 
desempenho dos alunos 
- Conversa da professora 
Clarissa sobre bolsa para a 
Alemanha 
Provas corrigidas Frontal 
5 minutos Profissões 
 
Relembrar quais 
profissões os alunos 
conhecem em alemão 
- Escrita de um associograma 
no quadro com a palavra 
Berufe no centro e com as 
profissões que os alunos 
sabem em alemão em volta, as 
quais eles irão me dizer. 
- Cópia do associograma no 
caderno ou numa folha 
- Pergunta minha a alguns 
colegas sobre a profissão dos 
pais (Was ist dein Vater/deine 
Mutter von Beruf?) e depois 
sobre o que eles querem ser 
(Was willst du werden?) 
Quadro, caneta para quadro 
branco 
Frontal 
15 minutos Profissões 
Relembrar o verbo 
werden 
Praticar a fala 
- Mostra do cartaz 
confeccionado na aula 2 com a 
conjugação do verbo werden e 
explicação do verbo no 
Cartaz do verbo werden, 






contexto da frase Was willst du 
werden? 
- Realização de um exercício 
de fala, em que alunos 
perguntam aos colegas o que 
eles querem ser no futuro. 
- Anotação no quadro e no 
caderno das respostas dadas. 
15 minutos Profissões 
Revisar as profissões e 
praticar a compreensão 
auditiva 
- Fixação dos nomes em 
alemão das profissões por 
meio do exercício 1 do livro 
didático na página 114 no qual 
os alunos fazem a associação 
das imagens com a profissão 
- Exercício 4 do livro didático 
na página 115, no qual os 
alunos ouvem seis situações e 
precisam reconhecer qual é a 
profissão representada no 
áudio 




A aula foi iniciada com informes da professora Clarissa sobre uma bolsa para a Alemanha que 
o Colégio de Aplicação recebera. Em seguida, fiz a chamada e comentei sobre a prova. 
Entreguei as provas corrigidas aos alunos e comentei que as notas foram bem variadas. Fiz 
comentários sobre cada questão da prova, mostrando em quais pontos a maioria tinha se saído 
bem ou ruim.  
Escrevi no quadro a palavra Berufe (profissões) e pedi aos alunos quais profissões eles sabiam 
em alemão. Eles não conseguiram lembrar-se de muitas. As que lembraram eu anotei no 
quadro, fazendo um associograma. Perguntei então qual era a profissão do pai e da mãe de 
alguns alunos (Was ist dein Vater/deine Mutter von Beruf?) e as respostas eu escrevia no 
associograma e os alunos deveriam escrever numa folha ou no caderno. Mostrei, em seguida, 
o cartaz com a conjugação do verbo werden que foi confeccionado na 2ª aula, pois o verbo 
seria usado novamente. Escrevi no quadro como os alunos podem perguntar em alemão qual 
profissão o colega quer ser (Was willst du werden?) e eles tiveram que perguntar aos colegas 
do lado e anotar no associograma as novas profissões aprendidas.  
Em seguida, foi realizado um exercício de fixação dos nomes em alemão das profissões por 
meio do exercício 1 do livro didático na página 114 no qual os alunos tinham que fazer a 
associação das imagens com a profissão. Os alunos fizeram em dupla ou trio, pois nem todos 
tinham o livro. Corrigimos no grande grupo em voz alta, quem soubesse a resposta, falava 
para a turma. 
Por último foi realizado o exercício 4 do livro didático na página 115, no qual os alunos 
ouvem seis situações e precisam reconhecer qual é a profissão representada no áudio. Não 











4.4.2 Décima primeira aula 
PLANO DE AULA 
 
ESCOLA: Colégio de Aplicação UFSC 
DISCIPLINA: Alemão 
SÉRIE/TURMA: 1º ano do Ensino Médio 
PROFESSOR: Rodrigo Luis Bisoni 
DATA: 7 de outubro 
TEMPO DE AULA: 40 minutos 
 




2.1 Objetivo geral: continuar trabalhando a lição 19 
 
2.2 Objetivos específicos:  
 Adquirir novo vocabulário sobre o tema da lição 
 Praticar a compreensão auditiva 
 Fixar o conteúdo visto até agora 
 
3 Conteúdos: Profissões 
 
4 Recursos/Meios: quadro, caneta para quadro branco, livro didático, livro de exercícios, papéis 
para realização de uma atividade 
 





Distribuição Conteúdo Objetivos 
Metodologia 
Estratégia 
Recursos Dinâmica de grupo 
5 minutos  
Verificar presença e 
organizar o grupo 
- Realização da chamada e conversa 
rápida inicial sobre como eles estão 
Diário de classe Frontal 
10 minutos Profissões 
Praticar a compreensão 
auditiva 
- Realização de um exercício de 
compreensão auditiva (exercício 5 do 
livro didático), no qual os alunos 
ouvem um áudio e devem marcar 
verdadeiro ou falso nas afirmações 
dadas. Correção em conjunto. 
Livro didático, CD, aparelho 
de som 
Grande grupo 
15 minutos Profissões Aprender vocabulário 
- Entrega de um papel com uma 
imagem representativa de uma 
profissão para cada aluno e três 
perguntas, as quais o aluno deve 
responder como se diz aquela profissão 
em alemão, onde ela é exercida e o que 
o profissional faz nessa profissão (der 
Arzt untersucht Patienten im 
Krankenhaus). 
 
- Correção no grande grupo, cada aluno 
lê as respostas da sua profissão sem 
dizer qual é a profissão, informando 
aos colegas apenas o que ele faz e onde 
trabalha. Os colegas devem adivinhar. 
Livro didático, papéis da 
atividade 
Individual 
10 minutos Profissões Fixar o vocabulário 
- Realização de um exercício de 
fixação (exercício 7 do livro didático), 
no qual os alunos devem ordenar a 
profissão com o local de trabalho e a 
atividade. 
 
- Escrita no quadro das tarefas para 
casa que serão cobradas e corrigidas na 
Livro didático, livro de 
exercícios, quadro, caneta 











Foi dada continuidade ao exercício de compreensão oral não terminado na aula anterior. Em 
seguida foi realizado o exercício 5 com o mesmo áudio do exercício anterior. Nesse exercício 
os alunos deveriam marcar as afirmações como verdadeiras ou falsas. A correção foi feita em 
conjunto.  
Em seguida entreguei aos alunos um papel com uma imagem representativa de uma profissão 
e três perguntas, as quais cada aluno devia responder como se diz aquela profissão em alemão, 
onde ela é exercida e o que o profissional faz nessa profissão (der Arzt untersucht Patienten 











Was ist er von Beruf? 
____________________________ 
Was macht er? 
_________________________________________ 
Wo arbeitet er? 
____________________________ 
 
A correção foi feita no grande grupo, cada aluno leu as respostas da sua profissão sem dizer 
qual era a profissão, informando aos colegas apenas o que ele faz e onde trabalha. Os colegas 




4.4.3 Décima segunda aula 
PLANO DE AULA 
 
ESCOLA: Colégio de Aplicação UFSC 
DISCIPLINA: Alemão 
SÉRIE/TURMA: 1º ano do Ensino Médio 
PROFESSOR: Rodrigo Luis Bisoni 
DATA: 20 de outubro 
TEMPO DE AULA: 45 minutos 
 




2.1 Objetivo geral: continuar trabalhando a lição 19 
 
2.2 Objetivos específicos:  
 Revisar o vocabulário e conteúdo sobre profissões 
 Explicar os pronomes relativos 
 
3 Conteúdos: Profissões 
 
4 Recursos/Meios: quadro, caneta para quadro branco, livro didático, papéis para realização de 
uma atividade 
 





Distribuição Conteúdo Objetivos 
Metodologia 
Estratégia 
Recursos Dinâmica de grupo 
5 minutos  
Verificar presença e 
organizar o grupo 
- Realização da chamada e conversa 
rápida inicial sobre como os alunos 
estão 
Diário de classe Frontal 
10 minutos Profissões Corrigir a tarefa de casa 
- Checagem de quem fez a tarefa de 
casa e respectiva anotação na lista de 
pontos recebidos pela realização de 
tarefas. 
- Correção, em sala, da tarefa, com a 
leitura de cada questão do exercício por 
um aluno para que a cruzadinha possa 
ser completada. 
Folha da tarefa Grande grupo 
10 minutos Profissões Retomar o conteúdo 
- Realização no grande grupo do 
exercício de associação vocabular 
baseado no exercício da página 116 do 
livro didático, no qual os alunos ligam 
a profissão com a atividade e o local de 
trabalho.  
Livro didático, livro de 
exercícios 
Grande grupo 
5 minutos Pronomes relativos 
Introduzir novo ponto 
gramatical sobre pronomes 
relativos 
- Realização de um exercício de 
produção oral (nr. 9 da página 116) em 
que os alunos fazem diálogos conforme 
o modelo do exercício. Esclarecimento 
do ministrante acerca de eventuais 
dúvidas quanto à estrutura envolvendo 
os pronomes relativos (destacados em 
negrito). 
Livro didático Em duplas 
5 minutos Pronomes relativos Fixar o conteúdo 
- Realização do exercício de escrita 
sobre pronomes relativos na página 82 
do livro de exercícios 
Livro de exercícios Individual 
20 minutos Profissões 
Praticar o vocabulário por 
meio de uma brincadeira 
- Realização da brincadeira Imagem e 
Ação com os alunos.  
- Divisão da turma em dois grupos feita 






pelo ministrante. Explicação da 
atividade para os alunos, que 
funcionará da seguinte forma: “um 
aluno, à escolha do grupo, virá à frente 
da sala e retirará de um saquinho um 
papel contendo o nome de uma 
profissão”.  
- Em seguida, ocorrerá a caracterização 
dessa profissão, pelo mesmo aluno, por 
meio de mímica ou desenho, para que 
os outros tentem descobrir qual é. O 
grupo que acertar, receberá um ponto. 
- Entrega de um prêmio (balas) ao 





No começo da aula, logo após a rápida realização da chamada, a professora Clarissa avisou os 
alunos sobre a prova de proficiência que os alunos fariam. 
Conforme o planejamento, a aula teria início com a correção da tarefa, mas como a maioria 
dos alunos não havia feito ou havia deixado a folha em casa, fizemos a atividade seguinte no 
plano de ensino: um exercício de associação vocabular. 
 
Para essa atividade utilizei a lousa digital. Levou algum tempo para ligar a lousa e abrir a 
imagem necessária para o exercício. Um aluno por vez iria até o computador e ligava a 
profissão com sua respectiva atividade e local de trabalho. Após isso o aluno lia em voz alta a 
frase formada. Cada aluno utilizou uma cor diferente para a visualização das respostas ficasse 
mais fácil. 
Em seguida, escrevi no quadro duas frases. 
Der Arzt ist ein Mann, der im Krankenhaus Patienten untersucht. 
Die Ärztin ist eine Frau, die im Krankenhaus Patienten untersucht. 
E pedi aos alunos se eles entendiam os pronomes der e die e como se diz em português. 
Depois de pensarem um pouco, algum aluno respondeu que em português é usada a pronome 
“que”. Expliquei o uso dos pronomes relativos nesse caso. Quando a palavra anterior for 
masculina, usa-se o pronome der. Quando for feminina, usa-se die. Após essa explicação, os 
alunos fizeram o exercício de escrita da página 82 do livro de exercícios para praticar os 





4.4.4 Décima terceira aula 
PLANO DE AULA 
 
ESCOLA: Colégio de Aplicação UFSC 
DISCIPLINA: Alemão 
SÉRIE/TURMA: 1º ano do Ensino Médio 
PROFESSOR: Rodrigo Luis Bisoni 
DATA: 21 de outubro 
TEMPO DE AULA: 40 minutos 
 




2.1 Objetivo geral: continuar trabalhando a lição 19 
 
2.2 Objetivos específicos:  
 Praticar diferentes habilidades de aprendizado de idiomas: compreensão oral, 
compreensão textual e produção textual 
 
3 Conteúdos: Profissões 
 
4 Recursos/Meios: quadro, caneta para quadro branco, livro didático, folhas pautadas 
 





Distribuição Conteúdo Objetivos 
Metodologia 
Estratégia 
Recursos Dinâmica de grupo 
5 minutos  
Verificar presença e 
organizar o grupo 
- Realização da chamada e conversa 
rápida inicial sobre como os alunos 
estão 
Diário de classe Frontal 
15 minutos Profissões 
Praticar a habilidade de 
compreensão oral e textual 
- Ditado do primeiro texto da página 
117 do livro didático lido pelo 
professor. Escrita simultânea do que é 
ditado pelos alunos. Checagem do 
ditado por eles, conferindo o texto 
escrito com o texto original no livro. 
- Leitura de cada parágrafo dos outros 
textos na página 117 do livro por 
alunos diferentes.  
- Preenchimento da tabela de 
compreensão sobre os textos lidos na 
mesma página e correção em voz alta 








20 minutos Profissões 
Praticar a habilidade de 
escrita 
- Realização pelos alunos de uma 
produção textual sobre os planos 
futuros deles com base nos textos lidos 
no exercício anterior. Recolhimento 
dos textos no final da aula para 
correção e avaliação. 






Essa aula ministrei sozinho sem a presença da professora Clarissa ou do professor Gabriel. 
Minha reação frente a essa experiência foi mista: senti uma responsabilidade bem maior pela 
turma e o que acontece na sala de aula e depois da aula, percebi que foi uma experiência 
válida. 
Comecei a aula como de costume fazendo a chamada e conversando com os alunos. A 
primeira atividade feita foi um ditado. Entreguei uma folha para cada aluno, na qual eles 
escreveram o que eu ditava. O texto ditado foi o primeiro da página 117 do livro didático. 
Após o ditado, eles conferiram com o texto no livro para ver o que escreveram corretamente e 
em quais palavras tiveram dificuldades. Escrevi algumas das palavras mais difíceis no quadro 
e expliquei o significado, por exemplo o verbo einschläfern. 
Em seguida, lemos os outros textos da página e respondemos a tabela de compreensão de 
texto no grande grupo. 
Por último, os alunos escreveram na mesma folha um texto seguindo o mesmo modelo dos da 
atividade comentando o que eles querem ser quando crescerem. Ajudei os alunos com 















4.4.5 Décima quarta aula 
PLANO DE AULA 
 
ESCOLA: Colégio de Aplicação UFSC 
DISCIPLINA: Alemão 
SÉRIE/TURMA: 1º ano do Ensino Médio 
PROFESSOR: Rodrigo Luis Bisoni 
DATA: 27 de outubro 
TEMPO DE AULA: 45 minutos 
 




2.1 Objetivo geral: revisar o conteúdo aprendido durante o estágio 
 
2.2 Objetivos específicos:  
 Revisar o vocabulário e conteúdo sobre as lições 17 e 19, cujos temas são, 
respectivamente, aniversário e profissões 
 Praticar o vocabulário e gramática da lição 17 e 19. 
 Fazer o encerramento do estágio 
 
3 Conteúdos: Signos do zodíaco, nomes das profissões em alemão, atividades e locais de 
trabalho das profissões, pronomes relativos 
 






Distribuição Conteúdo Objetivos 
Metodologia 
Estratégia 
Recursos Dinâmica de grupo 
5 minutos  
Verificar presença e 
organizar o grupo 
- Realização da chamada e conversa 
rápida inicial sobre como os alunos 
estão 




Praticar o vocabulário por 
meio de uma brincadeira 
- Realização da brincadeira Imagem e 
Ação com os alunos.  
- Divisão da turma em dois grupos feita 
pelo ministrante. Explicação da 
atividade para os alunos, que 
funcionará da seguinte forma: “um 
aluno, à escolha do grupo, virá à frente 
da sala e retirará de um saquinho um 
papel contendo uma palavra que foi 
aprendida durante o estágio”.  
- Em seguida, ocorrerá a caracterização 
dessa palavra, pelo mesmo aluno, por 
meio de mímica ou desenho, para que 
os outros tentem descobrir qual é. O 
grupo que acertar, receberá um ponto. 
- Entrega de um prêmio (balas) ao 
grupo vencedor e em seguida a todos 
os alunos 
Papéis com as palavras do 






Revisar vocabulário e 
gramática das lições 17 e 
19 
- Orientação aos alunos sobre como 
será realizada a seguinte atividade nos 
computadores. Aviso de que os 
exercícios estão na área de trabalho e 
os alunos devem abri-los e realizá-los. 
- Checagem de quantos computadores 
está funcionando e organização dos 
alunos nos computadores da sala 
individualmente ou em dupla. 
- Indicação de que os exercícios devem 








Saber a opinião dos alunos 
sobre as aulas do estágio 
- Entrega aos alunos de uma folha de 
avaliação do estágio.  
- Escrita dos alunos dos pontos 
positivos e negativos do estágio. 
- Conversa final com os alunos e 





Após a chamada e a organização da turma, foi realizada a brincadeira Imagem e Ação com os 
alunos. Apenas cinco alunos participaram da brincadeira, pois alguns faltaram e outros 
tiveram que sair para realizar uma prova de proficiência. Expliquei como funcionaria a 
brincadeira para os alunos. Depois que todos os alunos já participaram uma vez, eu participei 
junto com eles. Foi entregue para cada aluno uma bala como prêmio. 
Na sequência orientei os alunos sobre como seria realizada a atividade nos computadores. 
Indiquei a eles quais exercícios eles deveriam fazer e em qual ordem. Auxiliei os alunos 
respondendo dúvidas e ajudando a utilizar o site, onde estavam hospedados os exercícios. 
No final da aula, entreguei uma folha a cada aluno e pedi que eles escrevessem o que acharam 
do estágio realizado por mim, quais foram os pontos positivos e negativos. 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Com o estágio de docência realizado no segundo semestre de 2014 tive um aprendizado 
enorme como professor. Aprendi a melhorar minha postura como professor e como lidar com 
os alunos e com imprevistos. 
Uma das minhas propostas para o estágio de docência era ministrar as aulas na maior parte em 
alemão e também promover a comunicação dos alunos em alemão, mas infelizmente não foi 
possível realizar isso de forma concreta e eficiente. Em várias aulas eu acabei utilizando o 
português na maior parte do tempo e deveria ter cobrado mais dos alunos a falarem em 
alemão, principalmente as frases recorrentes em sala de aula, por exemplo, ao perguntar o 
significado de uma palavra nova ou pedir permissão para ir tomar água.  
Gostei bastante do trabalho que fiz como professor e pude perceber que para os alunos 
também foi proveitoso. Consegui trabalhar bem com os temas das lições do livro, realizando 
atividades atrativas, como jogos, dinâmicas, exercícios online, para que as aulas não ficassem 
monótonas. 
Entretanto pude perceber mais fortemente como não é dada tanta importância para a disciplina 
de língua estrangeira tanto pelos alunos, que se dedicam e estudam mais para outras 
disciplinas, tanto pela escola, que geralmente usa o horário das aulas de língua para a 
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1. Há quanto tempo você aprende alemão? _________________________ 
 





3. Se as aulas fossem ministradas em maior parte em alemão seria bom ou ruim em sua 










5. Além do alemão, em quais línguas estrangeiras você tem conhecimentos? 
 
(    ) Inglês (    ) Francês (    ) Espanhol (    ) Italiano (    ) Outra 
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21. März – 20. April 
• Schule: Du wirst viel 
Glück in der Schule 
haben. Dort werden 
deine Chancen besser! 
• Liebe: ACHTUNG! Die 
Liebe liegt in der Luft! 
• Gesundheit: Sport ist 
gut für dich, mehr Sport 
machen! 
STIER 
21. April – 20. Mai 
• Schule:  Schlechte 
Ergebnisse! Mehr 
Konzentration. 
• Liebe:  Unglücklichkeit 
in der Liebe... 
• Gesundheit:  Dir geht 
es fantastisch! Du wirst 
auf dem richtigen Weg 
sein. 
ZWILLINGE 
21. Mai – 21. Juni 
• Schule: Alles gut in der 
Schule. 
• Liebe:  Diese Woche 
wirst du deinen 
Traumprinz/deine 
Traumprinzessin finden! 
• Gesundheit: Achtung 
mit fettem Fleisch! 
KREBS 
22. Juni – 22. Juli 
• Schule: Plane deine 
Ziele für die Zukunft! 
• Liebe:  Du hast Mächte 
der Verführung. 
• Gesundheit: Pass auf! 
Ein lieber Freund wird 
krank. 
LÖWE 
23. Juli – 22. August 
• Schule: Nicht 
vergessen, in den Ferien 
zu lernen. 
• Liebe:  Dein 
Freund/Deine Freundin 
ist nicht der/die richtige 
für dich. 
• Gesundheit: Kümmere 
dich um dein Bild! 
JUNGFRAU 
23. August – 23. September 
• Schule: Ein 
Überraschungstest diese 
Woche! 
• Liebe:  Eine Beziehung 
ist nur für zwei. 
• Gesundheit: Versuch, 
weniger nervös zu sein. 
WAAGE 
24. September – 23. Oktober 
• Schule: Ohne Fleiß, 
kein Preis! 
• Liebe:  Du bist nicht 
immer richtig in der 
Liebe. 
• Gesundheit: Tipp: 
jeden Tag einen Apfel 
essen! 
SKORPION 
24. Okrtober – 22. November 
• Schule: Du bekommst 
eine Strafe! 
• Liebe:  Konzentriere 
dich auf deine 
Beziehung. 
• Gesundheit: 
Schwimmen ist gut für 
dich. 
SCHÜTZE 
23. November – 21. Dezember 
• Schule: Du musst deine 
Aufgaben machen. 
• Liebe:  Diese Woche 
wirst du eine 
romantische Begegnung 
organisieren. 
• Gesundheit: Du bist in 
einer gute Phase. 
STEINBOCK 
22. Dezember – 20. Januar 
• Schule: Lernen ist sehr 
wichtig in dieser Phase. 
• Liebe:  Du musst 
lernen, die Liebe zu 
schätzen! 
• Gesundheit: Sehr viel 
trinken! 
WASSERMANN 
21. Januar – 18. Februar 
• Schule: Deine Haltung 
ist nicht die beste in der 
Schule. 
• Liebe:  Du brauchst 
mehr Zeit allein! 
• Gesundheit: Kauf  eine 
Creme für die Haut. 
FISCHE 
19. Februar – 20. März 
• Schule: Du bist ein 
Genie! Glückwünsche! 
• Liebe:  Beginne nicht 
eine neue Beziehung mit 
einem Fremden. 
• Gesundheit: Du 
solltest dich besser 
ernähren. 































PRÜFUNG – LEKTION 17: GEBURTSTAG 
Name:_______________________________ Datum: ____________ 
 




a) Wer hat Geburtstag? ______________________________________ 
b) Wann ist die Geburtstagsparty? ____________________________ 
c) Wie spät beginnt die Party? ________________________________ 
d) Wo findet die Party statt? __________________________________ 
 



























3. Wann? Notiere das Datum in Buchstaben. 
 
Beispiel: Wann ist Marias Geburtstag? (4.4.): am vierten April 
 
a) Wann hat Patrick Geburtstag? (28.2.) ____________________________ 
b) Wann hat Renate Geburtstag? (30.6.) ____________________________ 
c) Wann fährst du in Urlaub? (1.7.) _________________________________ 
d) Wann beginnt die Schule? (10.9.) _______________________________ 
 
 













1. Eine Mitteilung im Radio. Lies die Aufgaben, hör zu und kreuze an: a, b oder 
c. 
 
1. Was wird gefeiert? 
a) ♻ der Geburtstag von Sebastian 
b) ♻ der Geburtstag der Video-AG 
c) ♻ der Geburtstag des Jugendzentrums 
 
2. Was steht nicht auf dem Programm? 
a) ♻ ein Volleyballturnier 
b) ♻ ein Tischfußballturnier 
c) ♻ ein Konzert 
 
3. Wann beginnt das Programm? 
a) ♻ am Samstag um 10 Uhr 
b) ♻ am Samstag um 19 Uhr 








5. Für mich? Nein, nicht für dich. Frage und antworte. 
> Für wen sind die CDs? Für mich? 
• Nein, nicht für dich, sondern für Maria. 
a) der Kugelschreiber – ich – Peter 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 




6. Beantworte die Fragen. 
a) Wann hast du Geburtstag und welches Sternzeichen bist du? 
_______________________________________________________________ 
b) Was möchtest du gern zum Geburtstag bekommen? 
_______________________________________________________________ 




Guten Test! ☺ 
 
